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sebagaialtematifpilihan acara terutamabagi anak-anakIndonesiaditengahgencamya
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X3 =Tindakan( DesireAction: DA
)
Ketiga variabel bebas diatas
menunjukkanaspekkategori,dalamhal ini
















siswakelas4, 5, dan 6 SDN Cijantung
Jakarta Timur. Ukuran populasi tidak

























































Peneliti memperolehdata ini dengan
menyebarkandaftar pertanyaan atau
kuesionersecaralangsungkepadaresponden















































































tertinggi dan terendah dari jawaban
respondenberturut-turutadalah65 dan44
,denganilairata-rata(mean)=55.28dan67,
19. Sedangkan persentase pendapat
respondententangprogramacaraSi Bolang







positif dan negatif, ternyatatotal skor
tertinggidanterendahberturut-turut75 dan
54 dengannilai rata-rata67.19.Sedangkan
untuk persentase pengaruh terhadap
pendidikanbudayayang masuk kategori
rendah dan tidak rendah berturut-turut
sebesar54.00%dan46.00%secararinci
Tabel KontingensiHubungan Variabel












Hubungan Antara Program Acara Si




koefisienkorelasiphi (r phi)sebesar0, 720.
Karenanilai koefisienkorelasiini berada
dalam interval 0,600 - 0,799 maka
dinyatakanmasukdalamkorelasiderajat
hubunganyang tinggi atau kuat. Nilai
koefisienkorelasiinidigunakansebagaidasar
perhitunganstatistikuji kaikuadratatauchi













statstikuji kai kuadrat(chi square).Hasil
perhitungan dengan pengolahan
menggunakanSPSS di perolehnilai kai
kuadrathit sebesar51.794.sementaranilai
kai kuadrattabeluntukderajatkebebasan
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